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Esta investigación consistió en la aplicación de un programa de entrenamiento asertivo para 
mejorar la inteligencia emocional en los estudiantes de educación secundaria de la I.E. 
Emblemática “Inmaculada de la Merced” Chimbote, 2016. 
Esta investigación  es de tipo  experimental, cuantitativo, diseño cuasi experimental, la población 
estuvo constituida por 340 estudiantes; y  una  muestra conformada de 60 estudiantes: 30 para el 
grupo experimental y 30 para el grupo de control. Para la recolección de datos  se utilizó el 
instrumento Test de Inteligencia Emocional de  BarOn Ice  estandarizado y adaptado  en el Perú  
por Ugarriza N. (2001), validado por el colegio de Psicólogos, y una lista de cotejo que permitió 
recoger la información de cada estudiante sobre inteligencia emocional piloteada  con un 
resultado de 0.83. 
Después de aplicar el programa de entrenamiento asertivo se obtuvo como resultado un aumento 
estadístico, por lo tanto existe coherencia directa y significativamente P: 0.003 confirmándose la 
aceptación de la hipótesis, que el programa de entrenamiento asertivo  mejoró la inteligencia 
emocional. 
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This research involved the implementation of an assertiveness program of training to improve 
emotional intelligence in students of secondary education at Emblematic I.E. Inmaculada de la 
Merced " Chimbote , 2016. 
 
This research is experimental and quantitative. It has been a quasi-experimental design type, the 
population consisted of 340 students; and a shaped sample of 60 students: 30 for the 
experimental group and 30 for the control group.  To collect the data, the rescarshes used to  the 
test instrument Emotional Intelligence BarOn Ice standardized and adapted in Peru by (Ugarriza 
N., 2001), and validated by the College of Psychologists, and a checklist that allowed collecting 
information on every student emotional intelligence piloted with a score of 0.83. 
 
After applying assertiveness training program it was obtained as a result a statistical increase 
therefore there is consistency and significantly direct P: 0.003 confirming the acceptance of the 
hypothesis that the assertiveness training program improved emotional intelligence. 
 
Keywords: Assertiveness training, emotional intelligence, assertive communication, assertive 
rights, stress, mood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
